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2564-0 
STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Syringia amurensis P.upr . 
Cultivated shrub 2 m tall on EIU camous, 
Charleston , Ill . 
Date 28 Vay 1973 
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